
























































































9.2 33.6 20.9 24.9 11.5
1.3 31.5 29.6 22.8 14.7
100% 50%0%
注）　男性 1617名、女性 994名 
表１　男性の年齢 
 平均（歳） 
 　制度あり本人利用あり            34.5 
　制度ありまわり利用あり         35.9 
　制度あり利用無し                    35.6 
　制度なし                                     36.2 
　わからない                                  32.8 
　　　　男性平均                        35.3
平均（年） 
 表２　男性の勤続年数 
　制度あり本人利用あり             15.0 
　制度ありまわり利用あり         12.9 
　制度あり利用無し                    12.0 
　制度なし                                     10.3 
　わからない                                    8.6 




















1617            43.3               14.1            17.8            9.8         6.3           2.8               38.8
表３　タイプ別勤務状況 






















 21            28.6               23.8            33.3         19.1         4.8           0.0               42.9
 510            45.7               12.6             16.5         11.0       10.8           5.7               36.5
479            40.9                13.6            17.3          11.1         6.7           2.7               39.9
369            48.2                16.8            19.0            7.6         1.6           0.5               34.7 












































そう思う  計 スコア 
 
計 
0.0                 14.3               19.1              14.3               52.4             100.0              4.05
4.9                 13.5               28.6              34.1                18.8             100.0              3.48
11.3                 20.5               28.6              30.9                  8.8             100.0              3.05 
 
25.5                 21.7               27.6              16.5                 8.7             100.0              2.61 
 
16.4                 19.3              39..1              16.0                 9.2             100.0              2.82 
 





























    方針 
 
女性育休 
    環境 
 
男性育休 
    環境 
 
女性就業 
    継続 
 
病気などの 
  時間調整 
 
3.62                 4.00               3.14               3.81              3.81             18.38
3.33                 3.67               2.28              3.68               3.58             16.55 
 
2.75                 2.95               2.09               3.11               3.19             14.09 
 2.18                 2.06               1.73              2.22               2.75             10.95 
 2.54                 2.65               2.14               2.81               3.05             13.19 















      指導者 
５年前と比較し 
  た働きやすさ 
3.52                      3.62                     3.29                      3.29 
 
3.44                      3.50                     3.15                      2.94 
 
3.10                      3.32                     2.94                      2.90 
 
2.42                      3.04                     2.57                      2.40 
 
2.74                      3.24                     2.82                      2.64 
 






























N 　　       やりがい          達成感          成長感           必要性         業績貢献        職場満足 
21                3.95               3.90              3.86              4.14               3.95              3.67 
 
510                 3.51               3.57              3.55               3.68              3.55              3.10 
 
479                3.37              3..39              3.38               3.51              3.46              2.94 
 369                3.10                3.21             3.09               3.44               3.44              2.61 
 238                3.23              3..32              3.26               3.37               3.31              2.86 











N WLB 愛着 誇り コミュニケ   ーション 定着 
 
21                 3.71             3.67               3.33               3.10              3.43
510                 3.13             3.17               2.95                3.41             3.44
479                  3.01             2.99               2.78               3.17              3.21 
 
369                 2.75             2.83                2.58               2.98              2.77
238                 2.98             2.83               2.63                3.01             2.89 
 










































達成感                              0.354 
成長感                              0.408 
必要性                              0.631               ++ 
業績貢献                          0.460                + 
職場満足                          0.579                ++ 
WLB                                 0.550                ++ 
愛着                                  0.694              +++ 
誇り                                  0.628               ++ 
コミュニケーション 　　 0.037 




やりがい                           0.464               ++ 
 
係数　       有意水準 




























係数　       有意水準 
注）+++  1%水準、 ++  5%水準、 +  10%水準で正で有意 
 
 0.221              +++
0.260              +++ 
 
0.278              +++ 
 
0.212              +++ 
 
0.117                +
0.181              +++
0.175              +++ 
 
 0.256              +++
0.265              +++
 0.246              +++











（%） N 人脈 地域活動 スポーツ 趣味 生活満足 
21                  3.62               2.76             3.29               3.67               3.90 
 
510                   2.80               2.06             2.56               3.27                3.13
479                   2.77               1.97             2.38               3.25               3.10 
 
369                   2.76               2.02             2.44               3.26                2.75
238                  2.79               1.92             2.46               3.20               2.88 
 


































（%） N 地域時間 
 
趣味時間 
21                  3.14               4.19 
 
510                  2.41               4.01
479                   2.31               3.97 
 
369                  2.20               3.98 
 
238                   2.15              3.84






















係数　       有意水準 
注）+++  1%水準、 ++  5%水準、 +  10%水準で正で有意 
人脈                            0.787             +++ 
地域活動                      0.694             +++ 
スポーツ                     0.788             +++ 
趣味                            0.437               + 
生活満足度                 1.322               ++ 
地域時間                     0.746             +++ 






係数　       有意水準 
注）+++  1%水準、 ++  5%水準、 +  10%水準で正で有意 
注）「地域時間」「趣味時間」は｢時間を増やしたい」 
 
人脈                         0.044 
地域活動                  0.089 
スポーツ                  0.084 
趣味                         0.040 
生活満足度　           0.115               + 
地域時間                  0.129               + 


































女性　　     49.1              56.4               64.0              70.6               72.3              89.7               90.6 
男性　　     0.12               0.42               0.33              0.56               0.50              1.56               1.23
出典：厚生労働省「雇用均等基本調査」（平成20 年度） 
表14 ：育児休業取得率の推移（％） 
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やりがい　　　　          1445            3.32              1.15                   1                   5 
達成感　　　　　　            1445            3.39              1.09                   1                   5 
成長感　　　　　　            1445            3.35              1.09                   1                   5 
必要性　　　　　　            1445            3.55              1.04                   1                   5 
業績貢献 　　　　　 　 1445            3.47              0.99                   1                   5  
職場満足 　　　　　　  1445            2.89              1.17                   1                   5 
WLB 　　　　　　　     1445            2.97              1.14                   1        5 
愛着      1445            2.99              1.15                   1        5 
誇り      1445            2.78              1.15                   1        5 
コミュニケーション     1445            3.17              1.11                   1                   5 
定着      1445            3.10              1.16                   1                   5 
人脈      1445            2.78              1.23                   1                   5 
地域活動 　　　　　　  1445            2.00              1.09                   1                   5 
スポーツ 　　　　　　  1445            2.46              1.28                   1                   5 
趣味      1445            3.25              1.16                   1                   5 
地域時間 　　　　　 　 1445            2.29              1.13                   1                   5 
趣味時間 　　　　　 　 1445            3.96              0.97                   1                   5 
生活満足 　　　　　 　 1445            2.99              1.07                   1                   5 
年収      1445        526.63          249.13                   0             1625 
年齢      1445            35.4                7.8                20                 49 
1 －30 人　　　　 　　 1445            0.17              0.38                   0                   1 
31 －100 人　 　　　　 1445            0.17              0.38                   0                   1 
101 －300 人   　　　　 1445            0.16              0.37                   0                   1 
301 －1000 人  　　　　1445            0.17              0.37                   0                   1 
1001 人以上 　　    　　1445            0.32              0.47                   0                   1 
規模不明 　　　　　 　 1445            0.01              0.10                   0                   1 
専門技術 　　　　　 　 1445            0.48              0.50                   0                   1 
事務      1445            0.19              0.40                   0                   1 
販売      1445            0.06              0.23                   0                   1 
営業      1445            0.12              0.33                   0                   1 
保安      1445            0.01              0.09                   0                   1 
サービス 　　　　　 　 1445            0.04              0.20                   0                   1 
運輸通信 　　　　　 　 1445            0.03              0.17                   0                   1 
技能工　　　　　　            1445            0.05              0.21                   0                   1 
その他　　　　　　            1445            0.02              0.14                   0                   1 
一般社員 　　　　　 　 1445            0.58              0.49                   0                   1 
主任・係長相当職　　   1445            0.24              0.43                   0                   1 
課長相当職          　　　1445            0.12              0.32                   0                   1 
部長相当職以上   　　　1445            0.06              0.23                   0                   1 
その他　　　　　　            1445            0.00              0.00                   0                   0 
本人利用ダミー   　　　1445            0.01              0.11                   0                   1 
まわり利用ダミー   　　1445            0.28              0.45                   0                   1
付表１　記述統計量（民間男子正社員のみ） 
変数　　　   サンプル数　     平均 　      標準偏差　　    最小　　       最大 
 
58
年収                                             0.0008               0.0002                5.29                          0 
年齢                                          ‐0.0079               0.0047            ‐ 1.68                   0.092 
事務                                        ‐ 0.1091                0.0747            ‐ 1.46                   0.144 
販売                                          ‐0.0303                0.1242            ‐ 0.24                   0.808 
営業                                         ‐0.0779                0.0894            ‐ 0.87                   0.384 
保安                                         ‐0.2977                0.3043            ‐ 0.98                   0.328 
サービス                                  ‐0.2997                0.1422            ‐ 2.11                   0.035 
運輸通信                                  ‐0.2547                0.1661            ‐ 1.53                   0.125 
技能工                                      ‐0.2409                0.1320            ‐ 1.83                   0.068 
その他                                      ‐0.0887                0.2012            ‐ 0.44                   0.659 
31 －100 人                              ‐0.1771                0.0957            ‐ 1.85                   0.064 
101 －300 人                           ‐0.2275                0.0992            ‐ 2.29                   0.022 
301 －1000 人                         ‐0.1792                0.0993              ‐ 1.8                   0.071 
1001 人以上                             ‐0.1454                0.0927            ‐ 1.57                   0.117 
規模不明                                  ‐0.1442                0.2764            ‐ 0.52                   0.602 
主任・係長相当職                    ‐0.0022                0.0745            ‐ 0.03                   0.977 
課長相当職                                  0.0079                0.1057                0.07                   0.941 
部長相当職                                  0.0867                0.1400                0.62                   0.536 
本人利用ダミー                           0.4636                0.2512                1.85                   0.065 
/cut1                                         ‐1.4780                0.1662 
/cut2                                         ‐0.7667                0.1636 
/cut3                                         ‐0.0730                0.1631 
/cut4                                            1.0537                0.1643 
Ｎ                                                    1445 
Log likelihood                        ‐ 2120.33 
Pr>chi2                                        0.0000 
Pseudo R2                                  0.0149 
 
付表２　「やりがい」についての推定結果（順序プロビット） 





説明変数 　　　　　　　係数　　　　標準偏差　　　　ｚ値　　　　 P>>¦ z¦ 
 
注）基準は専門技術職、30 人以下企業、一般職 
年収                                             0.0008               0.0002                 4.91                         0 
年齢                                          ‐0.0061               0.0048            ‐ 1.28                  0.199 
事務                                          ‐0.1007               0.0752            ‐ 1.34                  0.181 
販売                                          ‐0.0024               0.1260            ‐ 0.02                  0.985 
営業                                          ‐0.0763               0.0897            ‐ 0.85                  0.395 
保安                                          ‐0.2502               0.3047            ‐ 0.82                  0.412 
サービス                                   ‐0.2814               0.1424            ‐ 1.98                  0.048 
運輸通信                                   ‐0.2181               0.1681               ‐ 1.3                  0.194 
技能工                                       ‐0.1988               0.1340            ‐ 1.48                  0.138 
その他                                       ‐0.0316               0.2047            ‐ 0.15                  0.877 
31 －100 人                              ‐0.2008               0.0962            ‐ 2.09                  0.037 
101 －300 人                            ‐0.2678               0.1009            ‐ 2.66                  0.008 
301 －1000 人                          ‐0.2481               0.1017            ‐ 2.44                  0.015 
1001 人以上                              ‐0.2204               0.0959              ‐ 2.3                  0.021 
規模不明                                   ‐0.1882               0.2768            ‐ 0.68                  0.496 
主任・係長相当職                     ‐0.0207               0.0752            ‐ 0.28                  0.783 
課長相当職                               ‐0.0103                0.1063              ‐ 0.1                  0.922 
部長相当職                                   0.0513                0.1414                 0.36                  0.717 
まわり利用ダミー                         0.2209               0.0664                 3.32                   0.001 
/cut1                                          ‐1.4238               0.1673 
/cut2                                          ‐0.7118               0.1648 
/cut3                                          ‐0.0199               0.1643 
/cut4                                             1.1139                0.1658 
Ｎ                                                    1426 
Log likelihood                         ‐2091.31 
Pr>chi2                                        0.0000 
Pseudo R2                                     0.016 
 
付表３　「やりがい」についての推定結果（２ ） 順序プロビット 
 
